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ABSTRAK
Teknologi gas adalah suatu tekonologi yang agak baru khususnya di Malaysia. Gas
adalah suatu alternatif lain sebagai sumber tenaga selain dari minyak, air dan
'sebagainya. Oleh itu kerajaan telah memberikan hak kepada PETRONAS sebagai
pemilik penuh dan sebagai pentadbir sumber-sumber minyak dan gas di negara ini.
Melalui PETRONAS Gas berhad, hasil-hasil gas kini telah mula disalurkan kepada
pengguna-pengguna di Malaysia selain diekspot ke luar negara.
Dengan perlaksanaan projek-projek raksasa, negara telah maju setapak lagi di dalam
industri yang amat mencabar yang memerlukan kepakaran dan berteknologi tinggi.
Industri ini dinamakan sebagai industri gas negara.
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